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Quant aux données statistiques, fort uti-
les pour un travail de cette nature, elles ne 
sont pas suffisamment mises à jour, compte 
tenu des données disponibles dans les pu-
blications officielles Scandinaves et internatio-
nales. 
Dans l'ensemble, cet ouvrage constitue 
une bonne introduction pour l'étude de la 
politique étrangère des pays nordiques, bien 
que l'apport des différents collaborateurs soit 
de valeur assez inégale et ne représente pas 
suffisamment le « potentiel académique » de 
ces cinq pays dans les domaines abordés. 
Edmond ORBAN 
Département de science politique 
Université de Montréal 
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